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Courgette sous filet 
Paillage naturel du sol 
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Enjeux 
• Le zébu , un des symboles de Mayotte, semble 
omni-présent sur le territoire. 
• Qu'en est-il vraiment? Cette population est-elle stable ? 
11oispositif 
• Le zébu , un des symboles de Mayotte, semble omni-
présent sur le territoire. 
• Etude de la BDNI bovine de Mayotte 
• Calcul du : 
pourcentage de femelles conduites en race pure zébu 
= Nombre de veaux zébus / Nombre de femelles zébus 
11Résultats marquants 
Diminution du pourcentage de femelles 
conduites en race zébu 
Cette hausse est due 
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Il y a urgence à agir pour la sauvegarde du zébu mahorais 
Les actions sont : 
• La mise en place d'un programme de conservation et gestion des ressources génétiques 
locales est indispensable 
• La consolidation de l'identification animale (11 Rawc,rt mMhodO!ôg(JJo pou los raoos 
animales menaœes d'abMda 1. 
